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RINGKASAN 

SURVEI SEROLOGIS ANTIBODI VIRUS Avian itifluenza SUBTIPE H5Nl 

PADA DARAH DONOR SERAI' (Hf:ALTHYBLOOD DONOR) 

DISURABAVA 

AVian mjluen::a merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh 
virus injluen::a tlpe A dart famili orthomyxoviridae. Virus AVian mfluenza subtipe 
H5N 1 sangat patogen yang dapat menyerang tcrnak unggas {bunmg, bebek dan 
ayam) di seluruh Asia Tenggara dan secara hook terduga terjadi penularan dan 
burung ke mamaha (kucmg, babi dan manusial, lnsidensi penularan Anon 
it~fhit:n::.u secara langsung melalw darah memang belum banyak diketallUL 
Tujuan dari penclitian tni untuk rnelaksanakan survei serotogls antibodi 
virus AVlUn mjluen:::a H5N 1 pada darah donor sehat di Surabaya. 
Penelitian nu merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui titer 
antibodi virus AVlan mjluen::a HSNI pada damh donor dt Surabaya dan 
rnengetahm serum yang mengandung antibodi dapat menetralisasl efck sitopatlk 
dan \ilruS Avian influenza H5NL Jumlah sampcJ darah donor yang diperiksa 
sebanyak 773 spesimen damb yang dtambll dari Palang Merah 1ndonesia 
Surabaya dan diproses di laboratonum BSL-3 Arum lnflucn::u dengan metode 
Hambatan Haemaglutinasi (HI) dan N~trahsasi. 
Hasll penelitian menunjukkan dan 773 damn donor dldapatkan sebanyak 
13 darah donor yang memHiki antibodi terhadap Avian influenza subt.ipe H5. Titer 
antiboo, 1:10 untuk golongan darah A sebanyak 2 orang, golongan darah B 
sebanyak lorang, dan golongan darah 0 sebanyak 2 orang. Antibodi dcngan tIter 
1 :20 ditemukan pada golongan darah A sebanyak 4 orang, golongan darah B 
sebanyak lorang, golongan darah AB sebanyak I orang dan golongan darah 0 
sebanyak lorang, scdangkan titer 1 :40 hanya 1 orang dengan go)ongan daran 0. 
Berdasarkan hasH pengujian dengan menggunakan uji netralisasl pada serum tidak 
ditemukan antibodi yang dapat menetralisa51 cfck sitopatik dari ViruS Avian 
injluenza H5N L Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasH penelitian ini 
adalah diperlukan penditian lanjutan untuk mendeteksi ad-allya virus Avian 
mjluenza dari subttpe lam dan dilakukan penelittan adanya hubungan antara virus 
Avian irdluenza pada darah donor dengan golongan darah, 
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DISURABAYA 

AVian tnfluen::a merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan olen 
Virus influenza tlpe A dan famih vrlhomyxovindae" ViruS.-41 um influenza subritx 
H5Nl sangat patogen yang dapat menycrang ternak unggas (burung, bebek dan 
ayam) di seluruh Asia Tenggara dan sec.ara tidak terduga terjadi pcnularan dari 
hurung ke maroalia (kucing, bab! dan manusia), Insidcnsi penularan AVian 
influenza sccara langsung melalui darah memang helum banyak diketahui. 
Tujuan dari penelltian ini umuk melaksanakan survei sero]ogls antibodi 
virus Avian mfluenza l-I5N 1 paw darah donor sehat cit Surabaya. 
Penelitian ini mcrupakan penelitian deskriptif untuk mengetahuj titer 
antibodi virus AVian inJluenza H5Nl pada darnh donor di SurabaYll dan 
mengemhui serum yang mengandung antibodi clapat menetralisasi efek sitopatik 
dari Virus AVian mjlut'n::a H5NI lum!ah sampd darah donor yang dipenksa 
sehanyak 773 spesimcn darah yang diambil dari Palang Mcrall Indonesia 
Surabaya dan dipmses di laboratoritun BSL-3 Av/(m lnfluen::a dengan metode 
Harnbatan ffaemaglutinasi (HI) dan Nt:tralisasi. 
Hasil penelitian menunjukkan dan 773 darah donor didapatkan sebanyak 
13 darah donor yang memiliki antibodt terhadap Avian mfluen::a sub~pe HS. Titer 
anhbodi ): 1 0 untuk golongan damb. A sebanyak 2 orang, golongan damb B 
sebanyak ] orang, dan golongan darah 0 sebanyak 2 orang. Antibodi dengan titer 
1:20 ditemukan pada golongan darah A sebanyak 4 orang, golongan darah B 
sebanyak lorang, golongan darah AB sebanyak 1 orang dan golongan darah 0 
sebanyak lorang, sedangkan titer 1 AO hanya 1 orang dengan golongan darah 0, 
Berdasarkan hasH pcngujlan dengan mcnggUf1<lkan uJi nctralisaSl pacta serum tldak 
ditemukan antlbodi yang dapat menetralisasi efek sitopatik dan virus Avian 
influenza H5NI. Saran yang dapat diberikan be.rdasarkan hasH penclitian ini 
adalah diperlukan penelitian lanjutall UTltuk mendcteksi adanya virus Avian 
influenza dati subtipe lain dan dilakukan penehtian adanya hubungan antara Virus 
Avian mfluen::a pada darah donor dcngan golongan dumh, 
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